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The Neolithic flint mines of Spiennes. A World Heritage Site. Institut du Patrimoine wallon. Namur, 2016, 56 pp. 
e 67 ils. c. ISBN: 978-2-87522-163-6.
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Atlas arqueolóxico da paisaxe galega. Edicións Xerais de Galicia, S.A. Vigo, 2016, 336 pp. c. 109 fotos, 81 
dibujos, 36 láminas-esquemas de la temática tratada, ISBN: 978-84-9121-048-1.
Este libro ofrece una interesante visión de la historia de Galicia basada en la lectura arqueológica de las transfor-
maciones del paisaje. Un trabajo imprescindible para los investigadores dedicados a la arqueología del noroeste 
de la Península Ibérica, pero que a la vez se escribe con un inequívoco afán divulgativo, y un estilo directo y 
accesible, que hacen de este libro una magnífica y recomendable obra de alta divulgación científica. A modo de 
síntesis de los resultados obtenidos a lo largo de los últimos 20 años por el grupo de investigación del Incipit, la 
mayor parte de la obra se centra en la Prehistoria Reciente (cap. 4 y 5) y la Protohistoria (cap. 6). La Antigüedad 
y el Medievo, a los que el equipo ha dedicado una menor atención, se tratan más superficialmente (cap. 7), al igual 
que los paisajes de la Prehistoria que apenas encuentran acomodo en el texto. El libro incluye además un capítulo 
sobre el paisaje tradicional (cap. 3) y otro sobre la evolución ambiental (cap. 2) que muestra la decidida vocación 
interdisciplinar de este grupo de investigación. Más allá de los límites geográficos fijados en el título de la obra, 
el preámbulo y el primer capítulo aportan una interesante reflexión teórica sobre la definición del paisaje cultural 
y los fundamentos epistemológicos de su arqueología, que extienden el atractivo de este libro hacia un público 
mucho más amplio del estrictamente interesado en la arqueología gallega. El conjunto de la obra se acompaña de 
un cuidado aparato gráfico, que sin embargo desmerece por su publicación en un formato inadecuado, en donde 
muchas de las imágenes se presentan en tamaño ininteligible. BXCR
Els caps tallats d’ Ullastret. Violència i ritual al món iber. Exposició temporal del 15 de novembre de 2014 al 
31 de maig de 2015. Ajuntament d’ Ullastret, Museu d´Arqueologia de Catalunya. Ullastret, 2015, 128 pp. c., ils. 
ISBN: 978-84-393-9387-0. Glosario y textos en catalán, castellano e inglés.
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tiago Montero y T. Chapa Brunet. Bibliotheca Praehistorica Hispana XXXII, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, 2016, 334 pp., 106 ils. b/n, c., 2 tabs., 12 mapas, índices de yacimientos y de figuras, tablas 
y mapas, ISBN: 978-84-00-10075-9.
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estrategias. Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Tagungen 24. Mainz 2016, X + 350 pp. , ils. b/n. ISBN: 
978-3-88467-260-0, ISSN: 1862-4812.
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Editores. Pamplona, 2015, (edición original 1958). CCLXIV+ 198 pp. ISBN: 978-84-940991-4-4.
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